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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
MiNISteRIO DE lUClENDÁ
.LEYES
PARTE OFICIAL
. Do~:. Alfonso XiII, :por la gracia, de Dios y la 0011S-
UtuclOn, Rey de. Esllaiia, •
A todos 103 que la presenté vicl:en V enlcmlier-en, I
i':lbeü: ' • 1
.' Q~e las CoÍ'ÚOs han decretado y Ka,=! sanci«naé!l.' lo '1
::!lgmente: I
Artículo 1.<J Los PresupueHto;; de gas1qs e i-ngresos
cl~l, ~staelo :r f3u' 'al'ücula{Íü, .d{)c]araclosell vig<;l' l)ar'.:
I'l dno ~llon6llllco de 1921-22 con arreglo. al aI'ilCl~lo 80
:le la C."on"titu,'CÍón tlü la JIi1ol1u,rquía }Jor 1'001 decreto oCle 1
29 de ~nal'Zo de 1921, continuarán rig,iellClo. hasta el 30
-de junio (te 1922, entendiéndose mItcidzado, pm~ J:egIa !
geucr'l\l, el 25 1)QI' 100 del impaete cl.<e; suscróditos, . í
RE;specto dea·quellos que no pllüc1a ajustal',se su iu-
V?l'SlÓn al 25 por 100, por refericr'S8 a gastos ele lllal>O-
nal o aservicio& qu¡e.' se; eje:cnta;n de una sola 1'(\7" por
llOilJl'SC ell. las époc.as prqp,ias °para Jos ¡¡,copia,,> () por su
f:arácter Imprevisto y eventual, se entenderán autorj¡~a­
dos los que ·se consideren pI'iecísos dcntro deJ impc;rte
totaL de sus actuales consignac:i.l!Jnes, déternünánclose la
enaníia del exceso sobre dicho 25 por 100 por' el Cons0jo
de .lVIilllstros, a ']1'Npuesté, de loo· !rl'spectivos JYIini,sterios
y con informe de la intervención gener'al do la Acll1li-
nistrac16ndel :&itaclo. '.
Se considerarán' autorizados en la fecha de sus
respectivo,s yencinlientos los créditos nCOBsal';r)S para, el.
p~go de Intereses y de ,amortizndólli de la Delllcla pti-
blLca y. del Teso:ro,'iJ;ctualnmnte en circuladón, o que
se ~mn.a con arreglo a lasautorizacioues Jeg¡¡J~~ COll-
ced'1das al" Gobie-rno. . '
Igualmcm,tiB se el1tenderá alltoriZtallo el orédito ,de
3~O..OOO pesetas para: continuar los trabajus de 1'eOO110-
I'Hmento cle los criad&I'Os potÚiSicos ,011 las'Pit'ovincias .ele
Barcelona y Lér,ida.
'.' Artículo 2.Q Si lo exigier.en las atenCiones ele la lW-
eión de ·Esli,añt\ on la zona de su Pl'{~tecto:t'acto en Ma-
l'l'l1CCOS, podrá el Gobierno eledanal' autorizados; du-
rante la vigencia elc la presente ley, para los servicios
de Guerra y MUl'ina, de la sl·:ceión 13 d,e 10s Prestlp,U12$-
~'Os .gEll1'eteales del Estado, las pal'te,s que w1ran siendo
mdlspensables d'e loS'- supJementQs ele: oréd'ito y c.réditos
extraordil18"rios coneE'didos para los mismos servicias en
el año de 1921-22, 'a partlr ele 1,0 el\) agqsto de 1921. A
tal E'fe.bto, las pl8t-ieiQncs, razonadas y jlllstHic:ada.s, que
8e hagan por 10s Ministerios de la GuelTf1 y de lvlal'illil,
REIrán i.llfarlnadlt,~ por 111. I1rtiel'VCllei6u general de la
Administración del Esbado J' por el Coniejo de ° ~mstu<1o
~n ];lleno, iY las co.u,c,esion€,s S~ harán 'Por mecHo de¿ reale"
dMl'C''tOO: aCOl~dac1Ds 'e,u Oonsejo de M:i.I1'ish'08. mn llil1l¡;ÚU
~Ifl~ ca~~:'~podrá?- e:'::;l:::::~que se hagan por
lonseCUCllüla de esta autorización-u8 GlJj:Y0 uso dará
------------------------ ('uenit, el. Gobiorno ,<1. las Cortes-dd 25 por 100 del im·}.tOrte de Jo,;; sll'Pleme:ntos de j()ré{1¡itol' y créditop axtraOl'-'
dilll.J.üü" ;COllce,lidos para ea(Jra servkio reb'PlCctiyo.
Artrcl~o 3.0 Durante la. vigoncia de est.a ley, v para
los 'efectos d:el párrafo prim€!J.'o del al'tícUlo 67" de lo-
l.,y de Aelministradón y COlltabiUdad ,le- la Haciend.a
Plúblic~~ se en~enderá oomo I1nliw máximo :pa.J.'a la con~
tN!JaIClon medianw subasta a concurso de obras v ser-
Tido.s llúbli'cos, sin neccsTd.acc.,dc los rceluisitos .qUB :P'fCB-
C'eir.Jl(l el párrafo tercero de .¡lieho articn1o, la totulid.aid.
de les cI'édltos autOliza.dos pum cl iañ? 1921-22 V9l' la
actual lEiy d-e. l''l'E\supuestús paJ,1a. los illISrru.·)S Sel'Vi'elüS y
ebl'U3 a qllC se <':Olltl'aigan lass.llhasta.s ,que I'm celebren.
"Artículo 4.0 Lus obligaciones que ro satisfagan eoll
imputaciÓll Il .los ,t'lt'éc1itQS autorÍí;uclos por la, presente
ky, se considerarún propias t' inIierénÍ!Gs -ul Presl1[llles-
io de 1922-23 y, en SU 'clHmtOCa, consumirán cl'éditüs ele
léis que, rCE>p.ecUlf:amente y l)al'a cHda servicio, se fijen
en h misma ley ele P,resu:p,uestos. .
..:\rt'Ícnlo 5'<l Los pl'Oceptos ccmteniclos en los artIcn-
10:8 primc<I'o, tercer-o YClliarto ,se llaeen extensivos a Jos
PrcSupucBtos de las Posesiones espltñolas eh'l Africa 02-
ddonÜlI. •
Artículo 6.G Be facultaltl Gobi'i-l'no para. acordar,
pI'cvío i.nfOl'lllü del Consejo Su;p¡erior Ferroviario, qu.e¡ sean elc;'\'ad'as las m·rifas actualmente en apliJcaci6n en
t ,los forrOCa-l'I'iles de servicio gElllcr.a,l '¡y en lQS de uso
¡ público, como máximum, -en el tanto po,r cicnto que se"
1 TI¡C\\;eg:a;eio pal'a compensar los anticipos elel '1'eooro :para¡ llwjol'a de haJ)ür€:"s'y jOI'nallé1S' de los ¡agentes y Gbrffi'OiJ¡ de las Empl'tisas ele ferr-acarl'iles, httbtd.la cuenta de la
, sitlladón ,de las C-clmpañí,as.
Las mismas Empresas establecerán en su contubili-
dacl una cuenta especial, interv'0nida. por el Estiado, de
los ma.yores in.g<resos C1.1~e obtengan por razón de los
a.umenJ;os en las 1Jm:lfas a que se refier:e el párrafo
anteri.or; ,
Estos l1lH,yores ingresos corI'C's:poncterán integram~nte
¡tI Estado,' y serán entregados l:l. 1ft Hacienda 'p.e..ra su
¡¡,plicadón esteicta. a los conceptos indicados, rccfulendo
el TesQro (>1. saldIJ {;orl'BslJon:clienúe, O,CO):110 antilcl:vo men-
sulal a. buena ·cuenta, la' cantidad que ,c;l J\finisUrQ de
Fomento señale, oído el Consejo Supel'i.Gr Ferroviario.
FJl l'égilllel1~ <1", elevación do ttu'ifus qlle 'se atlwiza
segUn Jo ;dispuesto en lo., párrafos que 'ltnt€loedell, sub-
sistirá hasta que se ponga en vigor la, ley qU,e esta"
blez.ca un nl1~v6 J'égimen general fe-r'rovj:ario, o hasta
que hayan clc:.E:>ap.a.recido los antiüipos.
I ' A.1't1cnl0 7.IJ Se lLl'ltoriza 'al Ministro de Fomento
para prQ'ced'm>, mediante conc111"80, a !ti- enajenación,
colljuntJa Q &.'iparadamente. ,ele loso barcos «España», n11-
meros 1, 2, S. 4 ¡y 5, e'te 'que. so iU.l'1autó el li'lstado du-
ra,nta la ,guer:t~a e'nl'opea. .
:rm. producto de 1.'\$ ventas ingresará en el 'rezaro pü-
I-l.1ico en concepto de «Reom'sos cventU1ales», y, entl'etaJ.'ltt)
aqn611M se ~fectrtan, se lmtorizR un ú),'~itode 1.50.4$1,80
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YO EL REY
ORDENESREALES
Señor.••
Subsecretaria
OLAGUER-FELlt1
SCfíOi"CS Capitán general do la' sexta· región e Interven-
tor eh-U de Guel'l'a y Marina y del Protectorado en
l\Iarl'uecos.
Señores Clipitán g{meral de la primera regtán y Co-
man::lante generrJ del CU0rpo y Cuartel de Inváli<108.
f'eñü1'es Capitán general de 1(1, k,!'eel'a región e Inte1'-
yonto1' civil de Guel'1'IJ y l\Iul'Ína y del Protectorado
en l\Io,rruecos.
gxcmo. 81": El Hoy (<J. D. g.) ha hmido a bien ilis-
pOllt'1: ,qUé) el enmandanto (le Inftu'.tel'btl. D. Lorellzo Pi-
quer J7 J\In.rUn"'COl"Lés, ('t¡SC -en ol {:tH'gO de ayudante dü
('lun[J0 <Id t ~l1.icntü gCllCl'al, 01 "Ji 1l'n.ci611 de sDgumla
J'Dsn'Yu, D. .\Jltüiuio '.[O\-n1' y :ilal'cc'l\:ta, YO("'l\l d13 la
.TINlltl Clr..sil1í.:p.df;l',[1, p~u.<'l. el nSC@3o de c-l\:llm·ules· ¡y 00-
J'Jlw1c~, (101 li;j'~1';'ito,y nnlll1}l'al' lHll'lt su,stitui de en di-
ellO ("(lm::tk[o, al tt~lü'.m¡{' ('['.l'om'1 de. la. pl'op:\'a Ar·ma
D. 1.n1.8 Trurhill'Íe Samjl('J', ·ad:u~llm'.-Jl'L~~ üest-inado ('n
d l'cgÍmic,nto de Infllnte¡'ll,l ..\llll.nluda núm. 52.
D0 real oJ:Lie.ll lo digo n Y. B. para su cOllc.r:iJll:iellto
:r cíl'eios eomüguientes. Dios gU1l.rde [J, V. li]. muchos
años. lVImldd ij de n/n,n de 1922.
Exe11lO. Sr.: El Re:;r ,(q. D. g.) ha tenido a bien nom-
hrar ayudante de campo del General de lJl~igada don
Josú Eodl'íguez y Casademunt, segundo Jefe del Cuerpo
,",* Cuartel de Illrrtli,dos, al comandante de Infantería
D. J.mollio 'T0l11á8 Llt<J.ue, aetualmento (lcsti!Jnüo ('n
1[1. caja (le .Almería núm. 49.
De rea1 onkn 10 digo (1, Y. E. para su cOlloeimiento
r m'ectos cmBiguicntn". Dios guarde a y. E. numhos
nñüs. :.'IIadrid B d0 abril de 1922.
SüñOl'fS ¿Tero elel Estado .l\i1uy()¡]~ CE::ltral y l're,sittEmte
de ][1, Junta Clasiticadora FllI'a el [ls[;enso de (kno-
rajes :r COl'ouele,:, del Bjército y Capitún general {\.f3
ht l)l'iJuera región. .
OLAGUER-FELIÚ
DESTINOS
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL En~RCITO
~
Circular. Excmo. Sr.: Como aclaradóu y amplia-
"c16n a vadas di&posieiünc8 (1ietatlfi8 refen:ntcs a los ofi-
ciales de Telégrafos que sirven en el Ej6rcito, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien resolver que par-a. lo sucesiv("
los oiicialcs d81 ouerpo de 'Telégrafos que se hallen en
illas, 8ó10 :podrán separarse' de las m:ism:.l"; pam prestar
SE'l'Yicios en las estaciones civiles en que EC hallaren cles~
t~nU(!~s, :uando cO'ne11l'r~m en eUo;:; las tres cÍl'eunstall'
(;lftS Eilgmelltas: '
Primora. '{.¿ue senn neagic1o§ a' los beneficIos' de los
1.11'Hüulos 267 6 268 de la. vigente ley tlü l'eC'1utainiento
y tengan Cl1¡l11iPlidoB todos IOB poríoelos qGC dctermi11un
dicho,g artícnlos.
SGgnnda. Que 110 pc.rtcnczean () no los corro;;])oncln
servil' en u¡nidad expedicionaria. nn Afl'lrB., on Ciuyo 111·
tima caBO deberáll incor-porarse inmediatrmrcnte a sn
dcstino en aquellos tculto:r-:ios ['(11,11 e:nando se hallare,n
px'c.stan<10 servicio ya en estaciones civiles" por reunir
hasta ent.onces las condiciones requeridas para ello. .
'l\mccJ:a. Que no sean precisos SUB servicios· en el
Onc1'P0 on que sir'van, a juicio de l(t autorIdad militar
de la región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de,más efectos. Di.os gua1'de a V. E. 111uchos afios.
Madrid 3 de abril de 1922.
pesetas para los gastol-J de udministNwióll :Y 6ntl'ett.lni-
miento (h~ dichos buques.
Artículo R;o En Cl1111J1lilUknio dt'l m-t1eulo ::Jll v SlíS
demás concordantes de la ky t'C .\.dministmcióil y Conta.
bIlida<'l .<'19 la Hacielld~l púhJict1, no ]?oOl'án l1lül1iílc::tr,'c
1~8 581:\'1('108, c0mpr'emlldo,3 en ~ns 1":\,1'8 de l're':111plie.st02,
III Cl'crll',SC 011'08 ll1HeYúi', ni nWl (1-::';111'," (le1 N'ééHtd legj;;·
] n;(.l,o otorgndo pt'll'a, H110 ele ('Pü.", ni, pOI' com'tc·
('u0ncill, intl'üdw::l1sc e" les í;)ueld¡)~. )¡aJJeles.
l'eml',ncl'aclollCs, dieks, in(L,¡qllz,:.::lonC's, grdH.lc.;ciullCS,
y ge,stos de lo:-omoC'i6n r,-c'udllí;'·ilce. usjg¡¡ilc1o,~ nI 'Ilors¡¡nnl
del orden civil o 1l1ilita~,eJl <'mIos su" gl:n¡lo¡;,. quó forman
pnl'te ele los d:i.\'e!.'~os (n.'gnnJ~lÚ~~ dz·J E~'U:do~ J~tl <us-
l):Jsición qne lnfl-injn ll!uliJ_ 011 aly<o-
luto ;r 110 l)l~"duc1l'á clC'i'('cho ¡¡.1gnEo
ni í\h.el'Zfl.· de cbJigVl\ r.HIl ,:~ll t~lln. nI creal:;:{\
o li1f1 rji:iíe¡z:r-se 1!m ,"el·Yicic. &fé tH)'¡f¡pe Si" lu¡¡;t'l
que Fe h~,yp~ nntoI1z~do legr: i'.I~;,€jT{e r:l lle[~e.,~fll:lo
jJtl):n. pI Jn]'~~11{), s3<:J1do J:":'~:~0((n~nbJ('f.1. j}c.:l.·!~Qn:'ln:cllte~ las
.A.nt()]:i{ltlc'lc,g y :ilF~A~j.olnu:'Io;~:- enaJi(~.11].2r üIy]cn o, j'Jrar-
quía, qnn la di.':bn () 1o, de;} n¡unpUmi8ub, pill' e'1
11lC?nOECnbn cine \':on 'C}Jn Fe D lo;;.; inü;re,;;¡p~ pú-
blicos.
Para el .u;;::; ,de tOGn autO:;:'1zm:í6n comprel1dida en
Jns l'2YC'8 l'~:"~:\~:r.;,e:'l.J:(~~S lE l~l.i L:Lo.:i[:~:ckjl~ o Cl"~~--¡J.;ión de
.s~i";dcdcs, Sr'] i~ ~hL·:·:t'l1~-,'¡>3~,~~·j!)C 3E':';' {,t Consejo
de E~tfttf.O en t~C:'<:=':':~0 82 en Cüng~1jo
de }\IiTIi.stl'~:.s. ~I::c:. r.~ . .,,-~ f¡·"-·r~",,-:1.~~l·iellto~~:eh~~á u~~~i~:> ~;~á 0~t~ lm,~"l;:'~~f;~,;E:~!~~~i~~~~
[¡Jg·:.Ul0.
_,ll~tf\.'l'1o 9.° El GOb'H',-,O
1:1, ~t:'"~rOi,,:jf:i6}1 dG (i~3·:"?:J.03
CiÓj,l etTil d:Gl
ley de 22 el¿: ¿'.JiD
del rr~=,sncrD
El Ministro de Hacienda,
FR,ANCISCO BtRCtAMfN y OAR.€fA
(De la «Gncp.ür..).
2~I~stf:rÚ PBtr-ictr~~':iente en
A:imi1Ü&iru-
e;:':i¡_b~!,'cj;-lm;; en la
de 7 de
la;, dlY01·80~
i\I3_'¡}r~d;>, 011
de. ,a-
¡~~~·i:2~_·1Ol.', ('n 1:::.8 dh.-el\s:ai:-
(>:¡j}:ci.;!,[ór, '·'.C- qE" cCl?e;.;p::m{!Ioudo
i,,".l.".L'.'.. 'o." (l 'll):rUz'l{(ao;,
no 311101:-
erra ~dj2C16ll a
lCB tnl'nJ~~s In:2....~18;~n.~;J1t:] ¡.;eI"Úu directa..
:n-:ento l'·;:EY:;-:):~SfJ)~;:H Jf.S' cT!rlqu;tcT'D. jc-
r:ll"~~:!Jin, !.{"]E{ Tei:ee:Lv.:1·2~-; e8~e p:eecen(o}
así e~~TIO 'jas {r;}~Q d(~~:1 p·:::t~<BI6~] D~ non1bl'aaO~,
r~~sr~~~r~~':~Q.~n j}6~)i~j no BUr:; ilu!Jf.r;.~e8 1? tn:¡dCnOll el p~lgo de
o por'quo¿
q.:le flllueJIu. s.c
_ . IJl'Oye::rá diclla pl:J.za,
1'01' t1':-Sl.r.C:.6l', de ig11Ul categ-orÍlt y
dase ,de la AdIThüstl"'cI6n c81lb.'DI qne la hubiere
sclicitado, y, n f:-J.ú, ele solIcitud, on él mús modcmo
de ]a misma (j[1;:E'gol'fO- y cl11so, cIec1urámlose amortizD.drl.
la vac9.nte CR:'0, l")m~ consecuencia d<"l ü'D.slado. resulte en
la Administi>r.ci6n cel1trt¡J. .
Artículo 10. PCJ: JOS RUnist-oriGs l'eSlieciivo&, Se dic-
tarán las dispos!ciflllt'S romplelllontr-ria8 y de ejecu¡ei6n
de la presente Irv.
Artículo 11. El Go1)ÍeJ:nD. dará cuenta (t las Cortes
del uso q:ne haga. de ]as autorIzaciones qn~ se le con-
ceden.
Por te_uta:
l\Iu.ndamos a todaq los Tribunales,' Justicias, Jefes,
Gobernac1ores y demás Au¡toridac1cs. (h( civiles como
militams y eclesiásticas, de cmllqillieJ.' clase y dignidad,
que guarden y hagan g'ual'clar, C11l11plk y C'jpcutar la
pre.;;ente ley on todas sus partes.
Dado en Palacio (t prim0ro de abI'il do ,mn novecien-
tos veintid6s.
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RESIDENCIA MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conf:onne con lo solicitadó por el capi-
'i.;iin ([e lnfmüería D. Eduarcío Ramos Díaz de Vila, con
li~~~dno en el regimiznto Gravelinas núm. 41, el Rey
(q. D. g.)"dc acuerdo con lo informado por ese Consejo
0QJ1(J11l0 on 21 del mes 'próximo pasado, se ha servido-
conee(ícr1c 1ic"ncia pamcQutraer matdmonio con doña
"Lm:' ALvarez Cttceres.
D0 real orú(Jll lo digo a V. E. para su conocimiento
y ('tllr!ii¡; tlf{>CTOS. Dios. guardia a V. E. muchos afios
iHudriü 1.0 d~ abril de 1\122-
OLAGUER-FELIli
~eiíol' Pre"itÍente del Consejo Su.premo de Guerra y Ma-
ljn~.
C:01JCll:i(!l~C i11U
much03
IHll'Cl
V. )~~
gOl) t:~ ;2.:..;. '<:;l'v'ido 6ispo-
D. l'tütu ¡Jo ü. cm'da
on -;"'blU. Corte, en
sdlol' C"lútúu g,nti~:ll la [Jl'imol'u J l'gi()ll.
Sdkc Icltm'nmi01' cívü de Gl~d'l'a y )Iul'ina 3' cid l'ro-
t(lI.;,,,;'nUl :011 11.an,uecos.
----------~..._-----
Ji.:xctnQ. Sr.: El Rey
no)' qno el U,elltl'al, ~!['
Y I:.ópez ~\l\Jill~lUÜO fi~() b II l'""H!',,'lJCla.
ICDllc:.üPÜ) ,dt·, ÜlbP()il11Jj,~.
De j etÜ Oh/CH Jo
y (l:'2Ji.uás eí(;.ctoA. jj,i(;~l·
l\I'tlUdll ::Jl ll,' lIUCl'¿O
-
Beilol> Capitán general de la primera regi6n.
Secclon.de Cooallerlo
--- fíl'""'------_
REEiYIPLAZO
Excmo. Sr.: ijilJ. vista del escrito y ce~·tificad& de re-
cOllGebrkl1to facuLLativo tWe V. E. ,cursó a este Minia-
ü,¡io en li del illt'S actual, dando cuenta de haber dQ-
ehn'u"v, con caritCter lJl'ovisional, de reemplazo por en-
l0rmo, a pUi"i;l:c (¡el día ¡j ae octubre úhimo y l'esidencia
d1 ¡\.lUIda, al 13nimne de lriiantel'ía, .destinado en el
¡J!\cl'bvll ¡:W CUZüllmel:l Las Navas núm. 10, D. Alfredo
"l',h).lJt:Z -",afelio" Ol rtey ~q. D. g.) ha tenido a bien CQU-
üdHl,l' la UeW!'llÚiJll(;ÍOll "e V. .l!.i., .por haberse cumplido
,,-,," rGqUlSll.ÚS que ll~'c(31'inilla la real ordeu de 14 de
_üCHU Ül3 llllJ (C. Lo núm. 19).
vo real omen lo üig'o a V" E para su ,conocimiento
y Gemas electos. Díos; guar«!e a V. E. muchos años
i\iliúlt'üi Lo cl.O abril de lU22.
OLAGtlER-FEW
¡:leXiGr' Capitán goneral .cl~ la tercera región.
;)¡)J.orzs Cuman0lUlte general de Larache e Interventor
civil de Guen'¡¡ y l\üwina y del Protectorado en. Ma.-
1'l'uecos.,
OLAGUlm-FELIÚ
Eei1m: 1'1'.,,,1(t011.te tiel Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
GlóllOl' CllpitÚll general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el .sar-
geuí.o del l'egimiento de Infantería Vergara núm. 57,
acogido a la ley de 2¡) .de junio de 1918 (C. L. núme-
,-'o lÜJ), EIí¡¡s .\Iartínoz Benavente, el Rey (q. D. g.),
Le acnc~"o CUl lo ÍJlfOl'mal:o lJor ese Consejo Supremo
li.:.'Jl ~i tie':' 111"JS plOXlr11.0 pü6ado, se ha servicio· conce.derle
;w.:JrlCÍa 13al'a COI1(,l'aer mutl'imoniocoll doila Lucía. Gar-
cía l' ivaneos.
De l'cfel urden lo (ligo a V. E. para su 'Conocimiento
y d0illÜl:l elllclos. Dios, guarde a V. E. mu.chos auos
úauJ.ilt J..o U0 abril de 1922.
OWGUER-FELlÚ
Señor Capitán general de la quinta región.
~~t;~i~il ~~~ ;¡UmÜ~~rt~i
ASOENSOS
WXCli;O. 81": En vI;:w, élu la }Jl'0pu!ilSta, ele ascenso
que: fa iJ. cu ;";:;6 u. edtc:,: JUlniD~DJ.:lo CG~i €"."i(:l"jLO < ele 25 ue:i
DiCS pl-(;xiInc iOl"11HiLÜcLt it .(41\01" lhl Bi~OÜ;J.~"
do hJ:1 <h.Bil.i;.t) on el reginüullt'o l.:I,ofUHo,
-ret"¡d, nUlll. 1(0.'1 ]):. Jusú era b6 lilcr~t; t"oi~ :O>:tv
eil (;lh..:n~a t(u,e iJu Bicto t:',(EltCptiladú E.pt~J pal-g O~ r>:C{:H~O
y .lo .f.J.L'{jc;.jl.l:unüo 011 lÜB reares órdellCiS clrcrjg·l'-(;'B ae
2'7 lle didenú;! (J Ú" HllD (U. L núm. <lb\}) y 21 ÚC U~,­
UDru Ü1Ü¡;!t.: (D. U. núm. cmG), el, lcoj (ll- D, g.) Sé:
ha i:;:0l"'"liüo i.q) ~:df)ar la l·e.ú:.~ridrr 1)j:0}) U{}:::;tu, y tOlléCüCI e!_
emp,it,o de cHóreli de C'umpl&;'cJ!tu Lid .A.nna ([e' l.uú:jl"
tOI'1f:.. al eltaüo Si.U.lüüciul, u~~gIl:!~ndosole en el que
lo conliel'e la ttlltigücdad de cf>ta iecha y qc;elltndo
afeelo al llltmcioJlado cuerpo.
De ¡'l'al orden lo digo) a 1/. E. para su colludmientc
y Ch'IllÚS erectos. Dios gmlréle a \o. l<.í. muchos añO!>.
jIttüüd 3 de abril de 1922.
OUGUER-]'ELIÚ
Señor Cn.pitán general de la cuarta l'egión.
l':X:ClUO, SI'.: En üst[~ tb ,!a prupl18,:;ta de 118cenii~
que . E. CE1';SÓ .Q, H~l~ }lllü~tei·i,,-"· ecll\";f;~:t~i:·i(,_) ue :l;,
til-tJn1(\8 lJI'ti,\i::!lt? 'ptV~tldo, J'(:l'l]:~IUHta -ü i1 ~,'el 8ulJ-
o11el(_.L ;::z'ilTnt.lnc·r¡:¡lj tull L.;~':~·alli;' ell U.
lufn:'ikdt1" llÚaute UlUl!. 5: D. Oli'),(k'lI"
tlía:"nil'l:éjJ etlt:ll(,lita ha ",üjo .lc¡ll(:í.'L¡tC~E[tU
pv..l~ad df-lt~~-11,sO y (-::il .. lf,t~, _._
dl'C\ünr,'S <le ",'ide lk l\Jl\J (v. L !lV,,;,
v 2J Üe Ul- L~J;. "¡."H üll:i11l.o (t n l1.nl. 2;;d) ,.el J't(;y
bias gu,'lTUe) se 1m Sl'l'\jdo ·;.,pro!Jtu:Ja reiel'1da jlc'l'-
puesüt y 't0nc.-~(lCr el Clll,pko de a.lJ:ét'ez d~ ~:(n.lii¡!'é:il(.
ro tLI An.n;;' Ud Inf11lH,";,'ín "tl cHmkJ~tt::l,OllGHd,;
nállllosolü en el ql1l0 se lEccdiu'ü ,111 anugueúau dé
fecha y qu:ed!anóD af.~ct(i al~.menClüllQ(i0.~Uerl):~'... .'.
Do r'eal orüen lo illgo el \'. E. par'u .,.1" conu,:ll,nel,l,J
y üem¡ú; efec!;os. Dios gU,a1'¡JC-l el V. B. IDuchu8 afio,'>.
Madrid 3 de abril de 1922.
1.ICE1\CIAS
Exe;H1O, Sr.: ConforE·e eon lo RoHdtudo elci'lpi-
tán de 3.n.fun\'ol'ía. con d3Sthl_'~.1 €1'1 ~a .caj~f l;ic;,ntv, ü:
l\"Íü'a:n~ia ll(tm~ 'h)~' D. I:~Li.:i.J.bJ. CCl':."o.iHza (·L
(q. JJ. g.) hn tE:uid{) a bien eüllc~Jók::;:lo ,:;"oini.i:¡;jl1tu tifad
de licencia P')l' Di tu:} LO'-, lJ\1:l.'U. r\()J~;.J.:~
(};'lu.:lu·:¿'1, CO.l~ er"üuio ¿k'ilcG;! iJ1HlnU len) .
10B y \J'; Itt,; por rea 1. o>
den lÍG '5 ('i) junio el" llJlh¡ (~. L. núm. 101). ..
D" "n'tI 0''1:'''<1 lo ro V. K para 1m COnOf:lD.l1Em.tv
y J~il,j-;~ (:.(:'C~¡¡. Dios guunIe H V. E. muchos ufios
'~I'In(1l'ÍC! 1.0 '. ~ abril de 1922,
S'eil.or CalJi. ..(,11 geoet¡!I u(\ la .~oxta regl.ún.
Señor Intet';::Jntor civil ~le Gu.err.a y 1"¡arina. "i del ero,·
tl:H:tQ\'nd9 f}.\'I. Mf¡.rt'ueCQlil.
Af)CENSOS
Sel.'mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
<:(lelo,' el. Glnll(eoQ.c lSuboiicial de .complemento de; Cahalle"
¡1tt ti lOG 'sul'g'()¡jtOS del regimiento Cazadores Alfonso
',H, ¡lÜ}!.l. 21 de QidlU J"m1l1-, .D. Rafael Villalonga Medina,
Ji:'. '->0,:;<1 J:~!r;m:Ll 'l;;ómcz :i n. Sixto Marfn Cano, acogidos
i. lO.j !-'"UDUCIfX4 l1elcHp1tn;.o XX d~ la ley de reclu t:Ullien-
.ü, lGi' CU4,e:.) t.i ¿lUÍl bG ,(;.éi r..f.JLos para el ascenso y l.'euniJ.·
[;Y,;'; ,:01lL'(';,O¡,0'; 'iu,e dctCi'lnina el artículo 20 de 1&
~':Ja¡ O,'U!1l drcr¡;i;ll' de 2.'7 de <iicLelllbl.'e de 1919 (D. O. nú-
.i~HJrO ~t!ij).
Ü'8 l'<Jal o:rÚen 10 digo ,l.), V. A. R. para 'Su conocimiento
.t' '¡e,.rl.¡Íg efect()¡l.~ Dios gutll'(lo a V. A. Ro muchos años.
":.I,aül'id 1} de abril de 1922.
JOSE M.a DE QLAOUE~-FELnt
,~{)í101' Capitíin general de la $egu.IlM- región.
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OLAGUER-Jj'ELlÚ
Supremo de Gu¡C.rra y,
OLAGUER-FELlÚ
primera y segunda
DESTINOS
;Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tB!lüdo a bien dis-
p~ner que los soldados Antonio '1'olodo Gómez, del regi-
nuento Cazadores de María üristinlt y Emiliano Prat
López, del de Artillería, d<; l)osición, pasen destinados
con l~ categorías de herrador de segll,llCia y tercera,
r~spootlVa.m~mte, a la Escolta Real, por cuya Jl~lltl1 t60-
mc,:, l~an7 sido elegidos para. ocupar dichas VacanLes,
verlÍlcandose la oonesl)Olldieute: alta y baja en la próXI-
ma revista de conúsario •
De l~eal <?rden lo c;ügo' a V,. E.' para su conocimiento
y delJ.1as efectos. DlOS guante a V• .!'J. muchos aüos,
M.adrld 31 de marzo do 1922. .
OLAGL:ER-.I!':ELIU
Señores Ca:pítanes generales dee la primera y séptima
regiones y Comandante geueral dol Real Cuerpo de
Gu.ardias Alabarderos.
S'eño,r .Interventor civil de GUierra y Marina y del Pl'Ü"
tectO¡'ado en l\tlarrUíeCQ,'3.
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bIen dis-
~oner que el l¡Oldado del 5.0 r'egimicnto de ArtillCI'ía
lig~ra José" Grima S~rra, pase ué'SGllladocoll la caLe-
gorra de herrador de segullda, al no. LaIfuel'Os de 8it-
gun~o, 8.0 de Caballería, por uuya Juma tócnioa hit sillO
~legIdo para ocugar vacante ae la l'eiel'Íd~~clase, VH'l-
:!iCllJluüse la cor'espollCuente ~a y ):m:Ja en la lJr'óxilllU
reVISta de col.lÚSario.,' .,
De ~al <?r'den lo ~gO a V. E. para ·su cOlloeimiemo
y d~ efeotos. Dros guar'de a V. E. muchos alios.
M.adnd 31 de marzo de 1922. .
OLAQu.ER.F];)LlÚ
Señores Capitanes gBnerales de la segu.nda y tercera
región.
,S'cñQr Intervenror civil de Guerra y 11aIíina y del PI'O-
tectQrado en l\larrUjCCÜfSo
. Excmq. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a "b):"n
disponer que los soldados. vicente Gonzálcz Gracia delbiJ,tal~ón qazado~'es cl;e !3egorbu núm. 12, y LeO,llcío' 1:'é-
r¡cz SegoVla, d":U reglIlll.¡mto de lnfantetía Guaualajtü'¿j,
núm. :::0, I¡,¡.tsell, destinailo.s, ;;on la.s categOlúas de, l1e-
¡'rador de segunda, y forJa<1or, ¡'espl.::ctivameme al He-tp~sito de Caba.llo.s $ementa~es de la till1ceril zon~ peeua-
;tla, por CUiya .Ju.nta. técnioa han sido. elegidQS paí:.a
ocupar las luenCÍonttdas v-acanws, veriücánuo;;c la {;(}-
n:esp<!ndiente aLta y baja 011. la p,tóxima' revista de ,(;,0-
ll1lSarrQ.
De ~al orden lo digo a V.E. para su conocimientD
y demas efectos. Dios gllarde a V. Ji:. muchos años.
Madrid; 31 de marzo de ;¡'922
OLAQUER-FELlÚ
SeñOres Capitán gon'C:I'al de la tercer,a :l'egión y QJman-
d:&ute general de Ceuta.
S'eñqr Interventor civil de Guerra y Marina y del Pl'O-
tectQrado en MarrooCQS. ,
Excmo. Sr.: El R-eIY ('1. D. g.) ha tcrodoa bien dis-
pon~r .que el sqtdado dol l'egimreilto de litrantel'Ía
Dastilla núm. 16, Juan J u¡r.ado Galooro, :piase dcsliul"tdo
ron la ,catqgo;t"1a de hCl'l'aé]¡oil,' du tel'Cli)¡l',l1, al uo L;ancCl'os .
d¡e Sagunto, 8.0 de Caballeria, -PO![' CUy'tl Jmrba tócnica
ha ,sido e1eg:Ldo p.ara OCUipar vacante de dicha. c).ase,·
Vj\~rifi,cá.lldose la ,correspondiente alta y baj:a en' la pit.'ó-
:KÍma revista de COIIllisario. .
De real orden lo rogo a V. E. para su conocimiellto
y denrás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Al/l1diridi31 de ma:r'z.o de ;1.922
S:eñores CapJitanies generales d,e la,
, regiones.
S:eñQI' Intervontor civil de GU6it'J.'a,; y l\l'al'tna y del pro-
< tectorado en .iVlarrUle.CQs, .
Seccion de Artillerin
l\1.A'rRIMüNIOS
Ex,cll1o. Sr.: _4!acediend'O ,a ]0 soliciÜtdo ];l0r el tenien-
te de Artille;ria don José l"ornández Cañet0 v Ql~adra­
do, del regimiento mixtocie Artillería cJ;e Ceuta, el Rey
(q. D. g.), de ,wG'uercio con lo informado -por ,ese. Con-
s';\jo SllflJ:cmú en 25 el lOOS próximo pa.sado, se: ha ser-
VIdo concecte:rle licencia para contraer méltrimonio con'
.doña. Marga.rita Bastón y Fl~a.TItCIJ.l?o real orden lo digo a V. E. para su conocüniento
y uemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
M.aGrid 3 de ~\bril de 1922.
Señor l)rBSideD.te del Consojo
l\íaieína. '
Señor Com:andante general de CeuiJa,
RETIROS
Excmo. 81\: . HB.hL'::n.{~o <:,1 (l.h:.:. d 1116S ~
actual la edad Y:eglamel11:·lJ¡xia pal'a el ;-'eeITO el coronel
de Artillerí.a, en situaci6n de reserva en esa región'~._ l'omtls SaIl.Z~ y Sanz, el Rey (q. D, g.) ,8'0 ha ser~
VIcio conced.érselo para Segovia, Slül1UO baja con esta
fecha en el .Arma a que pei'te.nece, ;BoñalancloseJe por
el Consejo Supremo de Guerra y IvLarina el haber pa-
sivo que le corr!6Sponda. .
De rea~ ,orden lo digo a V. E. para SU.conocimiento
y <!emás efectos. Dios guaré~e a V. E;. muchos afíos
iVladrid31 de marzo de 1922. .
.. -', ,OLAGTIER-FELlÚ
Señor Capitán general de la séptima ;egión.
S):lñor~s 1'r€sidcnte .&1 Consejo' Supremo. de Guerra y
M.arma e interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado .en Marl'uecOJi;.
------~.?.....-..."..,...._------
Se~clon le JusiiCU¡ v Ás~umos YEneriues.
CüNI'ABILIDAD
Excmo. Sr.: El H.ey (q. D. g.), de. confonnida,d '{;OIl
lo disp,ll,EJsto en la l'Bal ó!l'üen c,l~t;ltllU' de 22 úo üctubre
Ultimo (D. O. núm. 20'{), ha tcmdo· a b1;1:n ap.l:obarm;-;
uuelltas de mater'lal. COl'l'V,spolluientes al. 'SOgl¿lICIO cua--
l,l:lm",stl'e del eJel'elcio actual, de 10s Cl1iel'pOS que ligu-
.L·an en la sigUIente relación. '
De r~oal ol'don lo ~ügo a, V. E. para su conocimiento
y dernas efectos. DlO,s guarde a V. E. lnuchos años.
Madrid 31 de marzo de 1922.
OUQUER-]'ELlÚ
Señores CaiPüancs generales de la tcrc(;l"a y eua;rta re-
gioues y éCe Canaria.s y Cqmandantes generales de
l\tleJiUa, CCill,ta y Larache. . '
Si6ñares lntemdcnte genol'al :militar e Intcxvontor civil
da GU\erra y Marina y del Protoctorado en l\larrue-
c.os•.
RelaCi6'n que se cita
Teli'cera .raoió'no
,5.0 l'egimionto de'Al't-illel'ía ligeJ.'I1.
Comandancia de' Artilleria d:e Carta.gena.
CIl.ll.¡,t¡;¡ i'egión.
H.egimimIto de Infantel'ía Lu¡cha,ult, núm. 28.
Co.mandmwia d~ Artiliería de Barcelona.
Cillllll'las.
Regimiento ae Infantería Las Palmas nllm: 66.
Batallón "te Cazadol'e¡¡¡ Lv,:l1zarote ntim. 21, .
Malilla.
Hu¡rillliDnlo de Infalltel'Ín. San Fernundo núm. 1:1.
]tc'érimiento dn lnfnntpl'ia CerifíoJa núm. 42.
Uegi,miclllo ÜC! I;llflu:tel'in 1IeJilla núm,· 59,
Ilt'j'gnda J.Üf:eq)11.,J1tlJ oJa.
lieg:¡ mien lo m:ixto (10 A:rtm ('l·Ll.
rJ'I't')lnu-i dt~, P()Ueít~ jp<lfg0nn.
ieEt~6~ d~ In~trnr;~[Ü~J R~g;~~8~'~~m~@~~~
~ ~U~¡~[m~ ~1\Y~li¡~@~
DESTINOS
Hügimiollio CttzaülÍl'e.,e; de Vitol:ln. 28.0 üe Cabttllería.
H(,'¡rim~e:rito mixto de Al'lilJerí':.'
ante las . qn3
biéñ se indican.
De real onk11 10 -digo u V. E. para "u conociinie:nto
y den:lth.1 efe"elos. Dios gu~rd,e a ,r. E. muchos uílos
I'ilat1yid 1:) de abrH de lS22.
Bata.U6n de CH7.a.dore.s Cil1dnd Hodrign n"Ú1l1. 7. Señores Capitanes gel1zra]es de la prhnera 'J,T' sépthna
t~gione:s y de C2Züal'!us.
ider~~ t ...... " « o •
idem ..... , ....
li1fa::j térí;i. ~ ~ ~ ~
Idem " ,. '.' , ,
lde',," ..•.
so
temido a hien con'::
.esce7:~,f1o: hetha
-del de In·
efle . (1011
1-:;r~':'t2Ho Górü2z ZaItStLZ y don
por re~TIJr las eo:rcliciones
5.0 y 13.0 del real decreto
urnn., B). ,"
V. );j pal'¡¡'. .s1J. eonocimi.ento
a V. E', muchos años
;~:¡;o?e ~;'! el.? .",¡,~)i"'.1i".
f;!Ó111\:)Z.
(hl~'~ón ·dB !;:1t:1J."~G .y SHneh1z.
Cifí'OIl8111i"•. lDx·cmo. Sr.: P'E'll. proveer, con al"i"l:lgl0 a
lo que precoptúa el l'eal deci'eto de 16 de ma1'ZO de 1921
(D. Q. núm, 61), 'lmlJ, vacante (k~ cUp'itái1 de Al:'tnlerí.a
en ¡11 Depósito de -sementaleli, de Húspita:\ot, del(Jenéiiente
de la 8ecci6n y Dh,<:lccÍllu de Oda CalJallaí.' y ,1~\Smo:ntá,
el Rey (q. D. g.) ha tenido n. bien disp\lm';l~ se celebre
el correspondiente COnCU1'IO'O. Los del citado empleo y
Or,AUU¡::R-:Fj~r,¡fi
80f101' .C0111snc1a..'1te general ue MeliDa.
I,"'or~t~
1)¿~.sqllG?o.
l"¡;:lril1[;¡,;:-ez ü;? EnrrcD.
C(¡mez.
¡":rancisco do
que s,s"'Jía:ull los
de 2 de. ~morú de HW) (c.
De r()f'l ordcn lo .a
y dernti,s efectos. Bioa:
Maa,TiC! 1.0 dE' abril de
a ~l lTI P;UTil ~n C011ot:hi1tanto
a "v
v
• f'li.. 1):111Ch08 afios
C!"Il13I!>.¡o. Ex'cmo. Si": J:eniellao en cuenta que los
Oficiales flegunao3 de !nün"Venci6n mmé.!lJ~ que ftgul'an
en la':sigufente reIa,ción, que principb poi D, José
L6pez Font y Nmnlna 'con D. Miguel (h:st6n de I1'lartc
y S!tnchlz, :fueron ni do teli.ie¡ycEJs
en ~l ArrÍla de su con ill1tel'io1jílad á la
ley de 29 de ju:nio p,] ing::eso en ~'-l
lo fUel'G'll en ¡¡¡U actual por 'lo no.
do ,su jel'urq,uia mHital', R41iY (lf. p. en amücgía
con lo prec6pülaélo ,en las J.'Bales órdm,es 2~: de mar·
zo de 1919 y 2 do julio -de 1920 (D. O. nüms. 66 -Y
145), ha teniél'Ü a bien di.,nonE!).' -se les com-
prendidos, .para '108 efectos 6.il> dechu"H:ión apt.'ltud
para el ascenso, en el uti'¡'l'u:ro 2,0 de la real orden cÍl::
cU~ar d~. 4 de fcbl'erods 1919. (C. L. nüm.. 59), ratifi-
cada por la de 19 p'e noviembre ,del mismo afto
(TI; O. 1111m. 261). ,
De roal orden lo digo :.lo V. E para suco-nocimiento
y demás efect.os. Dios gultl'd!e a V. E. nmc1ios afir,¡s
Madrid a de abril de 1922.
.t'\.P'l'I'I'UD. PARA ÁSCENSO
Ex(::r¡,~o~ Sr.: ~:n
Diego C'L:l1;::(:~8~':
Gullffrdcs ., '.-- .,-,".',
dGl g8L"'; !~i0012 :~l~.~~f) f2
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Arma que deseen tomar parte en él promoverúl1 sus
instancias, para que se encuentren en este Ministerio
dentro del pla2:o de veinte días, contados a partir de
la fecha de .la 'public<'\ci6n de esta real orden, acompa-
fiadas de copias do las hoja,s da servicios y de hechos
y demüe documentos justificativos de su aptitud, las
que serán remitidas directalmmte por los primeros jefes
de. los cuerpes () dependencias, consignando los que se
hallen sirviendo en Bale-ares, Ca.nadas o Africa si han
cumplillo el tiempo de obligatoria permanencia en estos
territorios.
De real orden lo digo a V. E para su c:onocimiento
y demús efectos. Dios guarditl a V. E, muchos afios
Madrid 1.0 de abril de 1922.
OLAGCER-FELlÚ
Sefior...
CRIA CABALLAR
Sermo. Sr.: Con Rl'l'eglo a lo que det.ermina el caso
primero del artículo 56 de la ley <de Administración y
Ccntabilidnd de la Hac'1el1cla pública de 1.0 de julio de
1911 (C. L. núm. 128), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
.con lo inIOl111aUO no:;: la Intervención civil de Gu-erra
y l\:Iarina y del protectorB.do en l\IarruecoE, ha tenidv
a bien conceder autorizB.ci6n para que l:a Yeg~uaua lniH-
tal' d~ la cuarta zona pecuaria adquiera por gestión· di-
recta 49 quintales métricos deavellR y 59 dccebada,
clue precisa para suministrar al ganado de la misma
durante ,el mes -actual., y que el importe total de di.cha
compra, que asciende a 3.731 pesetas, sea cargo al ca-
pítulo noveno, artículo' único de la secci6n cuarta del
presupuesto.
De real orden lo digo a V. A. R para su conocimi.ento
y rleInás efectos. Dios guarde a V. A. R. 1"11.chos años.
Madrid l,il de abril de 1922..
JOSE M.a DE OLAOUE~·FELn1
Señor Capitán general de 1::l segunda región.
Señores Intendente general milital' e Int,ervenior dvil
ue Guerm y lVlarina y de!- Protectorado en Manuecos.
Sermo. Sr..: Con arreglo a ].0 que determina <€JI ca~o
primero del artículo 56 d~ la ley -de Administración y
Contabilidad de la Hacienda p(lblica de 1.0 de julio <le
1911 (C. L. núm. 128), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por la Intervención civil de Guerra
y Marina y d.el Protectorado en Marruecos" ha tenido
a bien conceder autorización para que 'la Yeguada mili·
tal' de la segunda ZOlla pecuaria adquiera por gesti6n
directa 305 quinttlles métricos de cebada, 9 de habas y
,18,1 de paja, que precisa- para !:;uministrar al ganado de:
la misma durante los meses ele abril, mayo y ,junio de
1922, "y que el importe total ele dicha compra, que as·
ciénc!e 11 14.297,50 pesetas, sea cargo al capítulo nove-
no, artíctl10 único de la sección cuarta del: presupuesto,
De real orden Jo digo a V, Ji. R. oara &t1 conocimierito
y c1mníu! efectos, Dios guarde ,[1, V. A. R. muchos años.
Madrid 1.11 de abril de 1922.
lOSE M.a DE OILAOUE~·FELlÚ
SeñOl' Capitím general de la segllnda regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Gllerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
DlSPOSIC,IONES
tle la Subsecl'etal'ía y Seeclo-nes de este lliDisterlo
y die las Dependencias centrales.
DESTiNOS
Circu!<ii'. De Ql-den del· Excmo. Sel10r Ministro de la
Guel'ra, 10s obreros filiados que e,e expresan en Ja ¡-'i-
guientc', relaei6n, que principia con Víctor N ayh Rey 'Y
terr:1i!u~ con Enrique l\lalvar de ]os,Reyes~ pasan a. l?reS-
tal' sns servicios a ]!:'.s dependencias que para cada :uno
se indican, c8.nsa!1do el a1ta y baja cOl'l1espolldiente en
la pI'óxima revista de comisario los que cambian de
secci6n. -
Dios "'t¡arde a Vo>. muchos: afios, lUndrid 1.0 de ah!'il
de 192:t
El Jefe rle la 'Secc!6n,
f.111íl Hernarul0
Señor...
Relaei6n q1le se aita.
Víctor Haya R;;y,de 1a primera sección y destacado en
la F'ítbrica Nadonal de Toledo, a la octava sección,
prestando sus servicios 011 iguál concepto en el Pllr~
que (íe Artillería de la Coruña.
Feman(~o GH ('e Montes Gal'za,de la pl'imem sección y
pl'csbmdo sus servidos en la Maestranza de lVIaddd.
a la segUl1Qa sección, ,afecta -al Parque r Mnestranz~l
{le Artillería de Sevil1a,
Enrique MalVa!' de Jos Reyeí1.· de la quinta l\ecci6n y
destacado eJ1 kl Fúbrica Nacional <le Toledo, a la 1:'i··
roteCllia de SeviUa. en igual concepto. -
Madrid l." ~le -ahril de 1922.--Hernando.
l\IADRID.--'l'ALLBnm;l DE!, DEPOSITO DE LA GUERIlA
